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        При производстве листового и сортового проката важную роль 
играет контроль технологии раскисления металла, определяющей 
качественный и количественный состав неметаллических включений, а 
для полуспокойных марок стали и условия формирования слитков. 
По ряду оценок, при выплавке полуспокойных марок стали 
оптимальными являются включения спессартита 3MnO.Al2O3
.
3SiO2, 
характеризующиеся низкой температурой плавления, низкой 
вязкостью, хорошо удаляющиеся из металла. Однако включения 
данного типа формируются в достаточно узкой области химического 
состава и окисленности метала.  
В данной работе представлены результаты термодинамического 
анализа физико-химических процессов в системе металл-шлак-
неметаллические включения для условий раскисления стали кремнием 
марганцем и алюминием. Для описания активностей компонентов 
шлака и неметаллических включений использовалась теория 
субрегулярных ионных растворов с параметрами, уточнёнными по 
результатам обработки экспериментальных данных об активностях 
компонентов в основных шлаках, содержащих Al2O3. Для описания 
активности компонентов металлической фазы использован формализм 
параметров взаимодействия.  
Расчётным путём установлено, что даже малое содержание 
кислоторастворимого алюминия в металле может вызвать существенное 
изменение активности растворённого в металле кислорода и изменение типа 
неметаллических включений. Формирование включений спессартита 
возможно, если массовая доля Al не превышает 1-2 ppm, а активность 
растворённого кислорода – не менее 40 ppm (при 1550 оС), при 
увеличении массовой доли алюминия формируются НВ, богатые 
глинозёмом. Однако при увеличении активности кислорода до 60 ppm 
вместо спессартита формируются включения родонита. 
Заметное влияние на состав формирующихся НВ оказывает также 
химический состав ковшевого шлака.  
Анализ промышленных плавок полуспокойных марок стали 
показал, что при соблюдении оптимальных условий раскисления 
заметно снижается отсортировки проката. 
